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Скелет верхней конечности   
3 
Скелет костей пояса верхней конечности (лопатка) 
вид спереди (со стороны спины) вид сзади (со стороны грудной клетки) 
Верхний угол 
Латеральный 
угол 
Нижний угол 
Суставная 
впадина Шейка 
лопатки 
Вырезка лопатки 
Ость 
лопатки 
Надостная 
ямка 
Подостная 
ямка 
Акромион 
Клювовидный 
отросток 
Медиаль-
ный край 
Латераль
-ный край 
Верхний край 
4 
Скелет костей свободной части верхней конечности 
(плечевая кость)  
вид спереди вид сзади 
Проксимальный 
эпифиз 
Головка 
Анатомическая 
шейка 
Большой бугорок 
Малый бугорок 
Межбугорковая 
борозда 
Гребень большого 
бугорка Гребень малого 
буг рка
Хирургическая 
шейка 
Тело плечевой 
кости 
Дельтовидная 
бугристость 
Дистальный 
эпифиз Блок плечевой 
кости 
Венечная ямка Ямка локтевого 
отростка 
Головка мыщелка 
плечевой кости 
Лучевая ямка Медиальный 
надмыщелок 
4 
Скелет костей свободной части верхней конечности 
(локтевая кость)  
Блоковидная 
вырезка 
Локтевой 
отросток 
Венечный 
отросток 
Лучевая 
вырезка 
Бугристость 
локтевой кости 
Суставная 
окружность Головка 
локтевой кости Шиловидный 
отросток 
4 
Скелет костей свободной части верхней конечности 
(лучевая кость)  
Суставная 
окружность 
Ямка 
Шейка лучевой 
кости 
Бугристость 
лучевой кости 
Шиловидный 
отросток 
Суставная 
поверхность 
Локтевая 
вырезка 
4 
Скелет костей свободной части верхней конечности 
(кисть)  
Запястье 
Пясть 
Фаланги 
пальцев 
Ладьевидная 
Ладьевидная Полулунная 
Полулунная 
Трехгранная 
Трехгранная 
Гороховидная Кость-трапеция 
Кость-трапеция 
Трапецие-
видная 
Трапецие-
видная 
Головчатая 
Головчатая 
Крючковидная 
Крючковидная 
Основание 
Тело 
Головка 
Проксимальная 
Средняя 
Дистальная 
